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Bibliografía de José Antonio 
Russo Delgado (1917 -1997) 
PALABRAS CLAVE 
José Russo Delgado- Filosofía peruana - Filosofia en San Marcos-
Helenistas peruanos. 
]osé Antonio Russo Delgado nació en Chiclayo el 18 de febrero de 1917. Se 
formó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde 
tuvo oportunidad de asistir a las clases de José Gaos, maestro español del que guar-
dó siempre cálida memoria. Se graduó como Doctor en filosofia por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en 194 7, y se incorporó como docente a esta casa de 
estudios. Alejado del Perú por razones políticas, profesó en la Universidad San Car-
los de Guatemala hasta que se reincorporó, en 1956, a la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad Decana de América, en cuyas aulas, patios y pasillos 
impartió filosofia -más que clases de filosofia- a lo largo de más de tres décadas, de 
martera ininterrumpida, hasta su retiro en 1987. Profesor Emérito de San Marcos en 
1992, José Russo Delgado murió en Lima el27 de julio de 1997. 
Políglota, erudito, profundo conocedor de la filosofia occidental-clásica y mo-
derna-, así como del pensamiento oriental, pilares sobre los que su sentido crítico y 
gran vocación universalista desarrolló, antes que un sistema teórico, más bien toda 
una aventura del pensamiento y del ser.'[ es que José Russo Delgado fue, muy por 
( *) Licenciado en Filosofía. Egresado de la Maestria en Historia de la Filosofía de la Universidad 
de San Marcos. Actualmente es docente del Departamento Académico de Filosofia. Es autor 
de una tesis de grado sobre el pensamiemu antropológico de José Russo Delgado. 
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encima de todo, un filósofo y un maestro. En tanto filósofo se preocupó sin concesio-
nes por el ser y por la autenticidad del ser: autenticidad y ser que asumió a carta cabal 
y expres" o de modo radical, ya en sus obras, ya en sus clases, ya en su vida. En tanto 
maestro, supo trascender las limitaciones formales del aula para nutrir a sus alumnos 
de múltiples generaciones el vivo hálito del pensamiento en movimiento que busca, 
encuentra y busca sin cesar y hace de ese inagotable discurrir su ser y razón de ser. 
La filosofía -enseñaba- es ver, un ver claro como incumbencia de cada uno ... " Un 
ver al que acompaña "una transformación, la del ser que ve: ese ser del conocer 
verdadero que produce un cambio en el ser: diviniza". 
LIBROS 
l. Nietzsche. mora/y vida, Lima, Ed. P.TC.M., 1948, 177 pp. 
2. Lecciones de Psicología General. Lima, UNMSM, 1 a edición, 1962, 269 pp. 
Otras ediciones: 1963, 1964, 1968. 
3. Sobre la paz y el hombre. (Recopilación de artículos y conferencias). Miratlores, 
Lima, Imprenta Minerva, diciembre de 1962, 132 pp. 
Contiene: 
Sentido ontológico de la paz. (Guatemala, 1951) 
Universidad, humanidades, humanismo. (Guatemala, 1951) 
Luces de Heráclito el oscuro. (Lima, 1957) 
Sé lo que eres. (Lima, 1958) 
Bergson: psicología, moral, religión. (Lima, 1959) 
Tolstoi, un hombre humanizado. (Lima, 1961) 
Porras: el hombre venció al ministro. (Lima, 1960) 
4. El hombre y la pregunta por el ser. (Estudio de Ser y Tiempo, de Martin 
Heidegger) Lima, UNMSM, Departamento de Publicaciones, agosto de 1963, 
241 pp. 
5. Sócrates. problema, mensaje. Lima, Ignacio Prado Pastor ed., 1984, 232 pp. 
6. De Filosofia. Paz y Religión. (Recopilación de artículos y conferencias) Lima, s/ 
e, 1985, 100 pp. 
Contiene: 
John Mackay en San Marcos. (Lima, 1958) 
Vivekananda, el león risueño de Brahman. (Lima, 1966) 
Información, Formación, Transformación. (Lima, 1966) 
Pascal a lo Pascal. (Lima, 196 7) 
¿Empujón hacia el Zen? (Lima, 1968) 
Sartre, filósofo. (Lima, 1 981 ) 
Educación para la Paz. (Lima, 1984) 
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7. Los Presocráticos f. El Principio. (Las fuentes. los antecedentes, los milesios, 
Pitágoras, Jenófanes) Lima. UNMSM. 1988.328 pp. 
8. Los Presocráticos 111. Lo que es. (Los eleatas: Pam1énides, Zenón, Me liso) Lima, 
UNMSM.l991,442pp. 
9. Los Presocráticos 11. El Lagos (Heráclito) Lima, UNMSM, 2000,472 pp. 
1 O. Jiddu Krishnamurti. Los grandes temas. Lima, UNMSM, 2002, 184 pp. 
LIBROS INÉDITOS 
l. Los Presocráticos IV. Lo llf/0 y lo múltiple. (Anaxágoras, Empédocles, los 
atomistas) 
2. Los Presocráticos V Los hombres. (Los sofistas) 
3. Traducción inédita de una obra de Martín Heideggder, El principio del.fimda-
mento (original alemán, Zat::. vom Grund, de 1929). 
TESIS 
l. "Nietzsche y el problema del conocimiento". 
Tesis que para optar el grado de Bachiller en Humanidades presentara el 18 de 
marzo de 1946. 3 7 hojas. 
2. ""Moral" y " Vida" en Federico Nietzsche". 
Tesis que para optar el grado de Doctor en Humanidades presentara en el primer 
cuatrimestre de 194 7. 279 hojas. Editado en forma de libro con el título Nietzsche. 
mora/y vida ( 1947). 
3. "Teoría de la Institución y concepción existencial del Derecho". 
Tesis que para optar el grado de Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas pre-
sentara el 18 de agosto de 1948. 1 12 hojas. 
OPúSCULOS 
l. Crisis de la Universidad. crisis del hombre. La Perla, Lima, Imprenta del Cole-
gio Militar Leoncio Prado, 13 pp. 
(Discurso de orden pronunciado con motivo de la apertura del año académico 
de la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, el21 de abril 
de 1958.) 
2. Vivekananda, el león risueiio de Brahman. Lima, UNMSM, Instituto de Len-
guas y Culturas Orientales, 1966, 20 pp. 
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ARTÍCULOS 
l. "Comentario a la tercera" meditación cartesiana" de Husserl". 
En: Letras, Lima, UNMSM, No 34, 1946. 
2. "Gnoseología e Historia en Vico". 
En: Letras, Lima, UNMSM, No 35, 1946. 
3. "Sentido ontológico de la paz". 
En: Revista de la Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala, N° 25. 
1951. (Recogido en Sobre la paz y el hombre, 1962.) 
4. "Luces de Heráclito el oscuro". 
En: Letras, Lima, UNMSM, 1958. (Recogido enSobre lapazyel hombre, 1962.) 
5. "Pena de muerte a la pena de muerte". 
En: Germinal, Revista universitaria, UNMSM, año 3,julio-agosto 1960, pp. 3-12. 
(Reimpreso en Letras, Lima, UNMSM, año 68, N° 94, 1987, pp. 55-58.) 
6. "Información, Formación, Transformación". 
En: Gaceta Sanmarquina, Lima, UNMSM, noviembre de 1966, p. 2 
7. "Filosofía". 
En: Letras, Lima, UNMSM, 1976. (Ponencia presentada en el XV° Congreso 
Mundial de Filosofía-Vama, Bulgaria-, setiembre de 1973.) 
TRADUCCIONES 
l. Martín Heidegger, "Logos (Heráclito, fragmento 50)". 
Traducción y notas en: Letras, UNMSM, N° 72-73, 1964. 
2. Martín Heidegger, El principio del fundamento (original alemán, Zatz vom Grund). 
Inédito. 
PREMIOS NACIONALES 
l. Premio Nacional de Fomento a la Cultura" Javier Prado" -área de Tesis Univer-
sitaria- de 1947, por la tesis"" Moral" y" Vida" en Federico Nietzsche" ( 1947). 
2. Premio Nacional de Fomento a la Cultura" Alejandro Deustua" -área de Filoso-
fía- de 1957, por el inédito "El hombre y la pregunta ontológica", editado luego 
bajo el título El hombre y la pregunta por el ser ( 1963 ). 
3. Premio Nacional de Fomento a la Cultura" Alejandro Deustua" -área de Filoso-
fía- de 1962, por Lecciones de Psicología General ( 1 • ed., 1962). 
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CONFERENCIAS 
l. "Universidad, humanidades, humanismo". 
En el Instituto Normal de Señoritas "Belén", Guatemala, 1951. Recogido en So-
bre la paz y el hombre, 1962. 
2. "Sentido ontológico de la paz". 
En la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
entre diciembre de 1951 y enero de 1952. Recogido en Sobre la paz y el hombre, 
1962. 
3. "Luces de Heráclito el oscuro". 
En la ANEA, Lima, 1957. Recogido en Sobre la paz y el hombre, 1962. 
4. "John Mackay en San Marcos". 
En la Casona de la UNMSM del Parque Universitario; Lima, 1958. Recogido en 
Defilosofia, paz y religión, 1985. 
5. "Sé lo que eres". 
Conferencia radial, vía Radio Central, Lima, 1958. Recogido en Sobre la paz y el 
hombre, 1962. 
6. "Bergson: psicología, moral, religión". 
En la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM (centenario del 
nacimiento de Bergson); Lima, 1959. Recogido en Sobre la paz y el hombre, 
1962. 
7. "Porras: el hombre venció al ministro". 
En la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM (homenaje del 
Centro Federado de Letras a Raúl Porras Barrenechea); Lima, 1960. Recogido en 
Sobre la paz y el hombre, 1962. 
8. · "Tolstoi, un hombre humanizado". 
En la federación de Estudiantes del Perú; Lima, 1961. Recogido en Sobre la paz 
y el hombre, 1962. 
9. "Vivekananda, el león risueño de Brahman". 
En el Museo de Arte de Lima, 1966. Editado el mismo año por la UNMSM y 
reproducido en De filosofía, paz y religión, 1985. 
10. "Información. Formación, transformación". 
Para el programa de Estudios Básicos de la UNMSM, 1966. Recogido en De 
filosofía, paz y religión, 1985. 
11. "Pascal a lo Pascal". 
En la Ciudad Universitaria de la UNMSM; Lima, 1967. Recogido en De filosofía, 
paz y religión, 1985. 
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12. "¿Empujón hacia el Zen'1" 
En el Hospital Central N" 1 "Guillermo Almenara": Lima, 1968. Recogido en De 
filosofia. paz y religión, 1985. 
13. "Sartre, filósofo". 
En la Casona de la UNMSM del Parque Universitario; Lima, 1981. Recogido en 
Defi/osofia. pa::. y religión, 1985. 
14. "Educación para la paz''. 
En la Facultad de Psicología de la UNMSM; Lima. 1984. Recogido en Defi/oso-
fía.pa:::yreligión, 1985. 
15. "Jiddu Krishnamurti" 
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con ocasión del primer ani-
versario de la muerte del filósofo indio, 1987. 
SEPARATAS DE CLASE (IMPRESAS POR LA ÜFJCINA DE I'VIPRESIONES DE 
LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS DE LA lJNMSM) 
l. Historia de la historia de la filosofia (27/1 0/72) ( 11 pp.) 
2. · Antecedentes y condicionantes de la aparición de la filosofia en Grecia ( 1 O pp.) 
3. Los milesios (31 pp.) 
4. Heráclito 
5. Pannénides (22 pp.) 
6. Los sofistas ( 49 pp.) 
7. Pródico de Keos (34 pp.) 
8. Platón (35 pp.) 
9. Aristóteles (31 pp.) 
10. NicolásdeCusa(ll pp.) 
11. Giordano Bruno (11 pp.) 
12. Descartes(41 pp.) 
13. Spinoza (26 pp.) 
14. Leibnitz (35 pp.) 
